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１．デジタル教科書の研究現状
日本の教育の情報化は、総務省の「フュー










本計画」（2013 年 6 月 14 日閣議決定）にお
いても「教育の IT 化に向けた環境整備 4 か






























（2014 年 4 月）。もちろん、この事業は学習
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教科・学年 デジタル教科書利用場面 ９教授事象 利用機器（デジタル教科書を除く）
①国語・１年 導入・展開・まとめ 1・4・9 電子黒板
②国語・２年 導入・展開 1・4 電子黒板、書画カメラ
③国語・４年 導入・展開 1・4 電子黒板、教師 iPad
④国語・５年 展開 4 電子黒板、教師 iPad、児童 iPad
⑤算数・１年 導入・展開・まとめ 1・4-5-5・9 電子黒板
⑥算数・２年 展開 4 電子黒板
⑦算数・５年 導入・展開 2・5 電子黒板、教師 iPad、児童 iPad
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２　 平成 26 年度文部科学省委託「ICT を活
用した教育の推進に資する実証事業」成果
報告会（平成 27 年 3 月 13 日開催）
３　授業の展開を分析するために、学習指導
案の中でも分析対象とした部分だけを記載
する。
